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o castanheiro (Castanea saliva) possui uma enorme importância económica a nivel
nacional, devido sobretudo ao valor do fruto (castanha) e à elevada qualidade da
madeira. A presença do fungo Hypholoma fasciculare foi observada em soutos de
Trás-as-Montes (Bragança). Embora esteja descrito como sendo saprófita, estudos
preliminares evidenciaram que H. fasciculare causa sérios danos aos castanheiras e
apresenta uma expressiva acção antagonista contra diversos fungos presentes no
solo dos soutos.
De forma a avaliar as consequências decorrentes da utilização deste fungo é
importante que se avalie o efeito da presença de H. fasciculare na diversidade
microbiana de solos. Deste modo, foram estudados solos de soutos em que ocorre
uma elevada proporção de H. fasciculare, em relação a outros em que este fungo se
encontra ausente. A técnica de pirossequenciação 454 foi utilizada para a avaliação
do metagenoma do solo.
Os resultados obtidos evidenciam diferenças, quer ao nivel do número de OTU de
fungos e oomicetes encontrados, quer na sua diversidade ao nivel das diferentes
amostras. Este resultado pode ajudar a perceber quais as espécies mais afectadas
pela presença do H. fasciculare, nomeadamente a acção sobre fungos micorrizicos
benéficos para o castanheira.
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